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D O S S I E R  
SAL DE CARDONA 
m 
Andreu Galera i Pedrosa 
La muntanya de sal de 
Cardona ha estat explotada i 
apreciada des de molt antic. 
Diversos autors, des de 
I'antiguitat, es fan resso 
d'aquesta merovella de la 
naturalesa. El present article 
analitza un capital en el qual 
Pere Gil i Estalella, iesuita i 
g&graf, parla a bastament de 
la sal de Cardona en una 
historia natural de Catalunya 
redactada el 1600. Aquesta 
interessant descripció, que fins 
ara no s'havia considerat en 
I'estudi del salí de Cardona, 
es posa en relació amb altres 
textos dels segles XVI i XVII, 
els quals ens mostren d'una 
manera molt grafica la 
importancia historica que ha 
tingut la sal de Cardona. 
Lo vilo de Cardono regwir un grwot 
del llibre les plonr, et proh'ls des pincipoles 
villes, et lieux mnridembler de lo principovié 
de Cofolcgne, de Sébartion Pomiult, 
cavoller de Beaulieu (ony 16501). 
«Y aixi com lo soler com esta dir 
se posa en mitg dela taula; ayxi ha 
volgutDeu nostre Senyor en mitg de 
Cathalunya posar las Montanyas de 
sal de Cardona.» 
Anys enrere, en llegir Núria Sa- 
les i el seu volumquartde IaHistdria 
de CatalunyapublicadaperEdicions 
62, on parla de les guerres de la sal i 
les revoltes dels angelets esdevin- 
gudes al segle XVII en la Catalunya 
francesa.' ens vhem admirar per la 
frasequedonatítol al presentarticle. 
Encuriosits, virem saber que el seu 
autor era el jesuita i gebgraf Pere 
Gil i Estalella (Reus 155 1 - Barcelo- 
na 1622). el qual, entreels anys 1598 
i 1600, havia escrit una historia de 
Catalunya. En el llibre primer d'a- 
quella historia, redactat I'any 1600 
amb el títol Libreprimerde la hist6- 
ria Cathalana en lo qual se tracta de 
Histdria o descripció natural, ~6 és, 
de cosas naturals de Cathaluña, va 
dedicar el capítol vuitk a la sal del 
Principat sota la designació «De la 
sal ques' cull en las riberas del mar; 
y de las minas y montanyas grans y 
maravellosas de sal de Cardona; 
que esran casi en mirg de Cathalu- 
La seva lectura ens va fer ado- 
nar que a més de la frase utilitzada 
per Núria Sales, en Pere Gil havia 
dedicat bona part d'aquest capítol a 
explicarla importinciade les salines 
de Cardona i a Iloar les virtuts de la 
seva sal. 
El més sorprenent de tot, pero, 
era que fins ara aquesta obra havia 
passat desapercebuda en tots els es- 
tudis sobre el salí de Cardona. 
Ates el tema d'aquest dossier, 
avui ens agradaria donar a coneixer 
les lloances que, un dels productes 
més caracteristics de la nostra co- 
marca, lasal decardona, vameriixer 
per part d'un dels intel.lectuals més 
destacats de la Catalunya del segle 
XVII. L'abundanciad'observacions 
que s'apleguen en aquest capítol 
permeten fer un ampli comentari de 
les salines de Cardona en relació 
amb el tema de la historia de I'ali- 
mentació. 
En el passat, la sal era conside- 
rada com un producte molt valuós, 
donada la necessitat que se'n tenia 
perdonar gust als ipats, per alimen- 
tar els ramats i guarir certes malal- 
ties del bestiar, pero sobretot era 
imprescindible per a conservar els 
aliments. El mateix Pere Gil deia. 
d'Empúries i Tortosa, o bé a les 
salines de sal gemma de Cardona.' 
Conegudes i segurameni explotades 
des de la prehistoria, les salines de 
Cardona abastiren durant tota I'edat 
mitjana i moderna les principals po- 
blacions de la Catalunya central. En 
aquest sentit només ens cal recordar 
com bona pan dels cenobis catalans 
venien a cercar la sal de Cardona, 
com araels monestirs benedictins de 
Sant Lloren$ prop Baga, Sant Pere 
de Casserres i Santa Maria de Serra- 
teix, les canoniques de Sant Vicenq 
de Cardona, Santa MariadeSolsona 
i de la Seu de Barcelonao els mones- 
tirs cistercencs de Santa Maria de 
Poblet i Santes Creus.' Així, quan, a 
I'entom de I'any 1103. el vescomte 
de Cardona Bemat Amat (1 103- 
1 151) va confirmar la donació feta a 
la canonica de Sant Vicenc de Car- 
dona pels seus avantpassats del del- 
me de la sal i de sis sesters per 
somada cada setmana, també va afe- 
gir una aimina de sal setmanal per 
salar (net eminam salis per salar 
similiter per unamquamque ebdo- 
madam.u)6 Tanmateix. malgrat ser 
el principal jaciment, les salines de 
Cardona no serien les úniques de la 
Catalunyacentraljaque,l'any 1185, 
el rei Alfons 1 el Castcedia a Ramon 
deMontcadalameitatd'aquellamina 
de sal que feia poc temps sortia al 
castell de Súria, al Bages ( ~ i l l a  mena 
sive meneria salis que nuper exiit in 
castro de Sorisa, in Bagiis.u)' 
fent referencia a aixo. el següent: 
,,Losalen losaliments y en los brous 
y caldos quereb lo homeperalimen- 
tarse y nudrirse es un necessarissim 
ministre de naturalesa: ab la qual 
ellaajudada,per la contrarietat con- 
tinua que pateyx del calor natiu y 
humido radical; estant lo aliment 
contemperat ablo sabor dela sal: 
usa della corn de instrument per 6 
correr. digerir. y nutrir, conforme es 
convenientper a la salut dels cossos 
humans. Y ayxi corn lo us de dema- 
siada sal en los menjars seca y cre- 
ma les entranyas: y lo no usar sal en 
los menjars, es causa se engendren 
en los cossos humans cuchs y altres 
indisposirions corporals: ayxí lo us 
contemperat dela sal es utilissim. 
pera la consrvaciódel temperament 
del temperament del home. 
La sal nosols es necessaria per 
alimentar los cossos vius: pero es 
totalment necessaria, per conservar 
que nos podrescan y sian bons ali- 
ments los animals morts. Perque 
della se usa per a salar los porchs, 
en sec, 6 ab aygua sal. per a fer 
sacina de vacas, cabras y altres ani- 
m a l ~  terrestres. pera conservar ser- 
dines, anchovas, varats, tofiynas. y 
altres peyxos ab aygua sal en bar- 
r i l~ :  Bacallars, Merlussas. Congres, 
Arangades y altres peyxos conser- 
varlos salats en sec.»' 
En el cas de Catalunya, la sal es 
podia trobar en les fonts salades de 
Gerri i Vilanova de la Sal, a les 
salines marítimes de Canet, Castelló 
Les raliner de Cordana, regonr la planxa M I ,  núm. I del Voyage pinorerqve et hirtoriqve de 
I'Espgne á'Alexondre de Loborde (ony 1806). Lo lleho A ér el cortell de Cardona, lo B el riu 
Cardener, lo C els molini de I'Areny, la H el$ edificir de les wiliner; lo L l'exploloció de rol gemma, 
la M lo Muntonya de 501. 
En Pere Gil havia de ser un bon 
coneixedor de la nostra comarca i de 
les salines de Cardona ja que, come11 
mateix diu, les va visitar dues vega- 
des? 1 és que, per aquells temps el 
renom de la sal de Cardona feia que 
arribessin fins les salines visitants 
il.lustres. Així, el dilluns 20 de juny 
de 1672, el bisbe de Solsona Lluís 
Ponts i d'Esquerrer(l664- 1685), que 
llavors passava uns dies a la vila de 
Cardona, «bma a la sal ab molt 
acompanyament y segui tota la sal y 
puya molt content.» Cinc anys des- 
prés, 16 de maq de 1677, el pnncep 
de Parma, aleshores virrei i capiti 
general de Catalunya, visitava tam- 
bé les salines i altres .antigalles, 
tantdelcastell comde la vila)), acom- 
panyat del marques de Leganes, del 
fill del conestable de Castella i del 
duc de Normanville? Aquests són 
els exemples més rellevants de la 
gent que s'arribava fiis a Cardona 
atreta per la fama de la seva sal. 
Pero, passem a veure que va dir 
en Pere Gil de la sal de Cardona: «Es 
estada ditchosissima Cathaluña enla 
abundancia de sal que la Divina 
misericordia li ha communicada. 
Perque encara que no te camps ni 
arenals que donan sal. Pero te sal de 
aygua en grandissima abundancia, 
ayxi en la ribera del mar com en 
alguns estanysperque desde la ralla 
entre Cathaluña y frnnga jins als 
alfachs y ha molts estanys naturals 
cerca del mar enlos quals enlo In- 
vern entra la aygua, y en lo estiu se 
condensa y fa la sal: y parts y en las 
quals ab art$ci se trau la aygua del 
mar, y se condensa y se fa sal, y 
particularment cerca de Tortosa es 
en gran abundancia la sal que alli se 
trau cada any. 
Y que mes es te las montanyas de 
sal de Cardona; les quals son moltes 
y molt aites, y totes sal; y son tals y 
aytals y tants effectes desal en ellas, 
que veurer les, es veurer un continuo 
miracle que ha obrat Deu y conti- 
nuament obra en naturaleza. Delas 
quals y ha mes coses de escriurer 
que no demana la brevedat de la 
present nostra obra. Sols delas mes 
principals referire deu deles quals 
se podran compendres moltes deles 
ques deyxan. 
La l a  es que esta sal de Cardona 
sala molt mes: y es mes penetrant 
que la del mar. y una mesura della 
sala tant commesura y mitja dela sal 
feta de aygua del Mar: y ayxiencara 
que es mes cara; pero menor canti- 
tat della basta pera fer lo effecte que 
fa la major cantitat de la sal del mar. 
La 2a es que preserva mes de 
corruptio las cosas per ella saladas, 
que no la sal del mar. y aixi los 
Tocinos y carnsde Salinas que salan 
absalde Cardona se conservanmes: 
y manco se tornan rancias, que los 
ques salan ab sal del mar. Y la expe- 
riencia ha ensenyat en Barcelona y 
en las parts maritimas de Cathalu- 
ñu: que quan en Dezembre fa poc 
fret, y se salan los tocinos: si se 
salan ab sola sal de mar moltas 
vegadas se gastan y corrompen: y si 
se salan absal de Cardona o se mes- 
cla alguna cantitat de ella; 6 nunca 
d moit d tart se corrompen, antes se 
salany conservanmaravellosament. 
La 3a que es tan fort en moltes 
montanyes la dita sal de cardona, 
comson les altrespedres: y sis tallas 
d modo de pedres dellas se podrian 
edificar cases molt fortes y dura- 
bles. Pero com alli y ha en altres 
montañyes veynes abundancia de- 
pedres, noy ha us, de ed@car de 
dites pedres: y per ser ditas monta- 
ñas desal del Duc de Cardona, y 
haver gravespenas, que ningúpuga 
pendrer ni robar la sal. 
La 4a que ditas montanyas y pe- 
dras de sal se fan, taulas, columnas, 
Crucificis, Imatges esculpidas molt 
gracioses: fansa saltiris, fruytas de 
varietat de colors, ossells, y animals 
ab varietat de colors que te dita sal. 
Fanse uns cayrons d rajolas de sal: 
las quals se aportan y venenper tota 
Cathaluña: y lo servey de dites rejo- 
les es que quant algu esta malalt, y te 
fret depeus, o dolorsdeventre, espa- 
lles 3 altrespartsdel cos queprovin- 
gan defret: escalfan ditas rajolas, y 
ab draps de lli envolicadas las po- 
san als peus d part ques ha de escal- 
far; y fanditesrajolesdos efectes; lo 
primer es queper ser de sal retenen 
mes lo calor que no si fossende fanc: 
lo segon es que perla virtut dela sal 
obra mes eflcaunente lo calor per 
remediary corregirlofretdelmalalt. 
La 5a es que naturalment, de la 
sal ques diu escuma: que es blan- 
quissima: y es aquella sal que en 
temps deplujas y humitats regota, se 
fan raims, JIautes, confits, dragea, 
rollons, y coses semblants: que si las 
veu dira son fetas abartifici de mes- 
tres abilissims, y noson fetes per 
mestres, sino per io auctor, y virtut 
de la naturaleza. 
La 6a es que en las mateyxas 
montanyas y ha sal de differen- 
tissimas colors; una es vermella, al- 
tra groga, altra verda, altra cendro- 
su, altra burella: alguna Ileonada, 
molta della retira a vermella a 
media entre vermella y blanca que 
es un verme11 molt clar, altra retira 
d blava; y te un blau molt clarparti- 
cipant mes de blanc que no del blau; 
la mes della es blanca. Yo he vist dos 
vegadas estas montanyas de sal y 
sempreso estatmoltadmiratdeaque- 
lla obra del Senyor. Una vegada un 
tros de sal de color de codanyat fet 
de codonys y sucre, tanji y natural 
color; que es cert que sino mo ague- 
ran dit; y me agueran posat aquel1 
tros de sal en un plat en lloc de 
codonyat yom fora totament engan- 
yat; y lo mateyxpassa dels conjits, y 
dragea y altres coses que de dita sal 
se fan. 
La 7a es que tenintdita sal com te 
tantes colors per intensos que sian y 
perfets dits colors, quant se desme- 
nussa y pica, ve d restar blanca: y 
posada en la aygua yfusa en ella, es 
blanquissima y no dona color algu 
ala aygua, ni als menjars; ni mes ni 
manco que si fos sal feta dela mar. 
Lo qual es cosa maravellosa y digna 
y de gran consideració. 
La 8a es que damunt de totes 
dites montanyes de sal y ha tres y 
quatre y sinc y sis palms de bona 
terra y fructifera y se crian en ella 
herbas y arbres, y participan dela 
virtut dela sal: y son mes saborosas 
que las altres dela mateyxa especie 
de altres montanyes. 
La 9a que los bestiars que pus- 
turan sobre dites montanyes tenen 
les carns mes sanes saborosas y sus- 
tanciosas per raho de ditas herbas: 
y per raho dela aygua salada que 
beuen del Riu Cardener lo qual pas- 
sa alas faldas de ditas montanyas. Y 
lospeyxosdelamateyxamanera ques 
crian enlo riu cardener despres que 
ha passat per dites montanyes son 
millors y mes saboros quelos dels 
altres rius de Cathaluña, y que los 
mateyxos quescrian en lo mareyxriu 
antesquepasseperditesmontanyes. 
La 1 Oa que.$' segueixdela 8a y 9a 
que los homens naturals de aquella 
terra, son forts, ban acomplexionats, 
ingeniosos. sans, y aptes per d totes 
coses. Perloqual deu aquella terra 
moltal creador de aquellas montan- 
yas, per haverlos posats en aquel1 
Iloc. y si estas montanyas ayxi com 
estan alli estigueren en mitg de Ita- 
lia, España a franca valdrian un 
tresorinestimab1e:peroaraallihont 
estan etc. no valen tant etc. tota via 
la principal renda de aquellducat es 
dela sal etc. y asso per ara bastara 
haver escritde la salde Catha1uña.u 
Fixem-nos que en Pere Gil parla 
en primer lloc de les salines de mar 
com les de Tonosa. per passar tot 
seguit a dissenar sobre les salines de 
Cardona que per a el1 són les més 
importants de Catalunya. atesa 
I'abundincia de mineral i la qualitat 
d'aquest. En aquest sentit. ja a!segle 
XVI, I'historiadoricronistad'Indies 
Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés (Madrid 1487 - Santo Do- 
mingo 1557),en parlardeles salines 
de La Española (illa d'Haití), havia 
dit el següent: «la qualno es inferior 
a la que en Cataluña llaman sal de 
Cardona: porque así cresce como 
aquélla. y ésta es una de las buenas 
quese saben en elmundo (digo la de 
Cardona, y por eso puse compara- 
ción en ella».'UL'explicació d'aques- 
taestimaperlasal de Cardonaésque 
sala més i conserva millor els pro- 
ductes adobats amb ella. Per domos- 
trar-ho, en Pere Gil comenta I'ex- 
periencia que es tenia a la ciutat de 
Barcelona i altres indrets de la costa 
en relació amb salar les carns amb 
sal de mar i amb sal de Cardona. Un 
contemporani seu, el dominic fra 
Jaume de Rebollosa (Castellvell de 
Solsona 1560 - Lleida 1621). parla- 
va I'any 1603 de les salines arnb les 
següents paraules: (,A dos leguas de 
Solsona esta Cardona, villa no tan 
famosa por el nombre que da a sus 
duques, nipor tener en su territorio 
un monte de cierta tierra que no 
parece sino harina, y unafuenre de 
agua que se engaríara quien creyen- 
do que es vino clarete: quanto por 
sus inagotables minas de sal. Son 
estas unos montes muy grandes to- 
dos de sal, y con taldiferencia que es 
cosa maravillosa, porque una parre 
Deloll de ler pedierer eigloanodei d o n  i'exireiri lo s o  gernriiii <Ir. Cordo~in 
regonr la plonxa LXXXI, núm. 3 d'Alexandre de Loborde iony 1806) 
dellos es la que llaman sal espuma. 
para servicio de mesa, y esta es la 
mas blanca que creo ay en elmundo, 
pues es cierto no ay nieve que en el 
candor la eceda: otra parte es sal 
cristalina, que porparescerse tanto 
al cristal. se labran cuentas y varios 
dires della: otra parte es de sal azul. 
verde, narajanda, roxa y otras colo- 
res, aunque molida es muy blanca 
como tamhien una y otra tan firme 
como piedra, llamo esta niina inago- 
table, no tanto por ser tan grande. 
quanto porque se ve evidentemente 
que crece: y lo que para mr es de 
mayor prodigio, que con salar niu- 
cho mas esta que qualquier otra sal 
en igual cantidad, y ser propiedad 
suya no solo ser esteril sino esterili- 
zar, con todo esto he visto pinos, 
cepas, y otros arboles y plantas vi- 
vas al lado de la mina sal. y aun en 
ella.»" Com veiem, fra Jaume va 
descriureles salinesde Cardonaamb 
termes molt semblants als empratc 
per Pere Gil, destacant iambé el fet 
que la sal de Cardona salés molt més 
que lasal d'altres indrets. 1 aix0noés 
tot, perque uns cent anys després, 
I'any 17 17, en Lluís de Llangot, per- 
sonatge encarregat de la defensa de 
les salines, escrivia aix6: *La salina 
de Cardona és una de la mayores de 
Europa. La sal es excelente. Sala 
una tercia más que todas las otras 
sales de Cathaluña, es blanca y cla- 
ra como el cristal y tan abundante 
que aunque se sacase para todo el 
mundo, lu que esta en la superficre 
(le la tierra y non contar lo que esta 
clevaho. en diez mil años no se aca- 
varia y además crece continuamen- 
te.>>12 
Les salines de Cardona pena- 
nyien al duc de Cardona. cosa que el 
nostre autor fa constar en referir-se a 
la consistencia de les niuntanyes de 
sal." Aquestes eren una de les po- 
ques salines que no eren propietat 
del Reial Patrimoni, raó per la qual 
I'any 163 1 fra Antoni de Sotomayor 
(Pastoriza 1548 - Madrid 1648). en 
nom del rei Felip IV, proposava al 
duc Enric de Cardona (1 601 - 1640) 
la seva compra-venda, i no arriba a 
cap acord.14 
Crida I'atenció I'explicació que 
en Pere Gil dóna de com amb lasal es 
feien diferents figures, tradiciil que 
ha continuat fins avui en dia,l5 així 
com iambé unes rajoles que en escal- 
lar-se servien per a curar malalties 
com el fred als peus o els dolors al 
ventrc i a I'esquena. Com ja hem 
vist, iambé fra Jaume de Rebollosa 
parla d'aquestes figures, pero no es- 
menta aquestes rajoles amb finali- 
tats curatives. Qui si que ho la és en 
Doménec Costa i Bofarull (Solsona 
1749 - Castellnou de Seana, Urgell 
1806)que,capalafidel segleXVII1, 
escriuria el següent: ,<Hay en este 
célebre y nunca bastantemente po- 
derado sulít~ sol blanca. roxa y cris- 
talina. La blanca sirve para el uso 
común. De la ro.ra se fabrican ladri- 
llos llanos y corbadospara calentar 
los pies y costado: y (le la cristalina, 
que se halla en trozos entre la otra 
formando por su pureza y ternura 
como espejos, se hacen cruces, pea- 
nas, candeleros, saleros, rosarios y 
otras cosas  primorosa^.»'^ 
En Pere Gil també comenta algu- 
nes característiques del mineral com 
ara els seus colors i l'anecdota que 
en la seva prbpiapersonavaviure, en 
creure que un @os de sal era un 
codony. Així mateix, observa com 
malgrat la diversitat de colors de la 
sal, unavegada aquesta era mblta en 
els molins de les salines esdevenia 
blanca, sense donar cap color als 
menjars. En relació amb aixb, el pre- 
vere Josep Ignasi Abad, originari de 
Cardona i rector de la parroquia de 
Sant Joan de Bergús, va escriure, 
l'any 1778,el següent: «Vuy secom- 
pon esta illustre vila de unas 550 
casas alpeu del castell fortissim per 
naturalesa, v art. circuit a Dart de 
orient, y tremontana del riu Carde- 
ner, a ponent es la vila, y a mitg dia 
lo clot de la sal, maravella de Euro- 
pa. Te lo territori salát cosa de mitja 
hora de Ilarch, y un quart de ample. 
Aquise descobren varias montanye- 
tetas de sal pura, brillant, y transpa- 
rent, una blanca, como lo cristal1 
mésfi, altra roja, alguna de color de 
plom, no poca de color de cendra, y 
molta jaspeada ab llistas, y visos de 
diferents colors; pero tota ella es 
tant blanca como la pura neu si se 
m01 bé. No tenen menos candor, sino 
mes hermosura algunas covas, que 
naturalment se forman a causa de la 
sal que se fon en temps humit, y 
destilantdgotas sepren, y forma uns 
a modo de rahims, y nuvols, que 
vestint tota la concavitát afalagan la 
vista. De la sal de las penyas se 
fabrican estatuas, rulls, rajolas, y 
unas a modo de confituras candidas, 
comperas, tauletas de tos, ametllas, 
y melindrós cuberts ab tal primor 
contrafets, que sols se diferencian 
dels verdaders ab lo pes, y gust.»17 
Les salines es uobaven al suddel 
castell i vila de Cardona, dins una 
Amplia vall, orientada de nord-est a 
sud-oest, en la qual es conreaven 
moltes vinyes aprofitant els pocs 
pams de tema que hi havia per sobre 
dels dipbsits ~al ins . '~  Aixb va cridar 
I'atenció d'en Pere Gil, que observa 
com les herbes i arbres que creixien 
a la vall tenien més gust que les 
mateixes especies crescudes en d'al- 
tres muntanyes. Sobre aixb mateix 
I'esmentat Josep Ignasi Abad deia 
l'any 1778 el següent: «Pero lo mes 
admirable de est terreno es que alli 
naixen algunas fontetas de aigua 
dolsa, y molt insipida, queprodueix 
molta, y molt bona herba per las 
besties, y molt gustosas verduras, y 
hortalissas per los homens en al- 
guns hortetsqueallitenen los minis- 
tres; y quant alli se permetian vin-, 
yas lo vi de ellas mereixia las ala- 
bansas del celebre Archebisbe de 
Paris Marca.»I9 
Característica que Pere Gil ob- 
serva també en el bestia que pastu- 
ravaen aquelles herbes i enels peixos 
de l'aiguadel Cardener al seu pas per 
Cardona. Circumst5ncia, aquesta 
darrera, que va tomar a observar 
aquel1 mateix segleel manresh Magí 
Canyelles (Manresa 1622 - 1685) 
que, l'any 1685, deia aixo ~Circu-  
hida está la Ciutat de Manresa de 
dos caudalosos rius, lo un vul- 
garment anomenat Llobregat y lo 
altre Cardoner, un per cada costat 
de la Ciutat molt útils y de comodi- 
tats pera tots los ciutadans de Man- 
resa, ja per la abundancia del aigua 
com tambéper lo que dels dos cau- 
dalosos rius abundan y proveheixen 
als ciutadans de peixfresch, com son 
bachs, bágaras, anguilas y algunas 
truitas, lo qual peix es de lindíssim 
gust y sabor, majorment lo del riu 
Cardoner, que com discorran ditas 
aiguasper lo Salíde la Vila de Car- 
dona, cria lo peix fort y las anguilas 
ques crian en el1 son alabadas per 
los qui las gustan.»20 
DON DIEGO IGNAZIO DE LA 
M O N E D A ,  GAVALLERO D E  ' E L  O R D E N  D E  
San.ligo, Cavallcrizo dc la Rcyna Viuda nuenra Scñora, Re; 
gidor Pcrpctuo dclavilla dcMadrid, y AdminiRrador Gcncral . por Cu Magcílad dc  Rcalcs Rcntas gcncralcs , de Aduanas, 
y Saliaar , cn cRa Ciudad dc Barcclom , y Principado dc 
ccndentc gcncraldc IaReal ~az ienda ,dcga~ardc  1a;~aliaas dc  
~ ~ z h a  no deotras Salinas, ni 
Alfoi, cn cl ricrnpodc dos aríos,que daránprtncrptocn primc- 
ro dc Encro dc mtl íerccicnms rrcinra v tres.  v cum~lirán 
i - y q o  de Dczumbtc de@ letccicn& y trciBta y quarro 
/ I .~o¿&&s&~= esal, 
. c h  cs *h&q-\ai en 
cada vno de los dos aóos.las que p gata conformc las vaya Ta- 
c d o ,  y pasad?! camino dc cada quacro mclcs, lino Cacáre, 
y a  & lc pcrrcl~cicrc en cUor , & Tucrp q s e  k bcrifique cRir 
facada coda la dc Tus oblieacioncs . i l o m c n i  cl vlrimo dia de 
a ~ - Dczicmbrc dc cada vno, qucdara cn Tu dcfcao lin rcciirfo i 
bcncficiu dc la Rcal Hazicnda. v oaeara fu imvorrc lin acoon 
-, . " 
alguna i In entrega de la cípccie co,e?_cRi rel&lro por lu Ex. 
cclcncia dicho Señor Don loleph Parino, y le prattica en ro. 
das las Salinas dc Efpaña , á que obligo la perfona , y bicncs 
dcl Bayle, Rcgidorcr, y dcmis vczinos, como dcudas FiTcales,y 
Rcalcs; Y 6 previcnc, quc prccilamcntc , ha dc bcar dicha Sal 
dc las rckridas Salinas dc il zzd&?a pues 
laquc lacaré deorros,no le les ab0nará.Y paraqae conRe de la 
obligacion, que dexaotygada. Doy la prelenrc cn Barcelona 
i f c  2 . -  d c  mil Gtccicnros v rrcinra 
, ~- 
y dos aííos. /y :r - 
', ;,'7,'d3r;i,5T,,- yld 
, p . ,  .r fskr; ", -.e, 76 '.-'.:7 .:. 
ir 
Guio de les roliner de Cardona expedido per Diego Ignacio de lo Moneda, Administrador Generol 
de les wlines del Principot, per 660 fanequer de sol o favor de la vila de Cordono [ony 1732). 

